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Destinos.—Orden de .8 de febrero. de 1954 por la que se
nombra Jefe de la Primera Sección del Estado Mayor de -
la Armada al Capitán de Navío D. José Jáudene-s Jun
co.—Página 244. •
Otra de 8 de febrero de 1954 por la que se confirma déstino•
al Capitán de Navío (A) don Victoriano Sánchez-Bar
cáiztegui y Aznar. Página 244.
Otra de 8 de febrero de 1954 por la que se confirma destino
,a1 Capitán de Navío (E. S.) don Manuel Alvarez-Osso
rio y de Carranza.—Página. 244.
Otra de 8 de febrero de 1954 por la que se dispone pase des
tinado al Estado •Mayor del Departamento Marítimo de
Cádiz el Capitán de Corbeta (A) don Rafael Márquez
Pifiero.—Página 244.
Otra de 8 de febrero de 1954 por la que .se nombra Coman
dante del minador Tritón al Capitán de, Corbeta (H) don
Mauricio Hermida Guerra-Mondragón.—ra.gina 244.
•
Otra de 8 de febrero de 1954 'por la que se nombra Coman
dante del patrullero R. R.-29 al Teniente de Navío don
José Antonio Hevia Morán.—Página 244.
Otra de 8 de febrero de 1954 por la que se nombra Coman
dante del dragaminas' Guadiaro al Teniente de Navío' (Av)
don Eduardo Sáenz de Buruaga Requejo.—Página 244.
Otra de 8 de febrero de 1954 por la que se cónfirma en sus
actuales destinos a los Tenientes de Navío (A) don Ra
fael Ceirial. Fernández y D. Juan Feal Rey.—Página 245.
Bajas.—Orden de 8 dé febrero de 1954 .por la que se dispon
cause baja en la Armada, por falle'Cimiento, el Capitá
de Máquinas, -E. T., don Alfonso Mena Deudero.—P
gina 245.
CUERPO DE \SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 8 de febrero de 1954 por la que se
pone cese en los destinos que se indican y pase a ocupa r
los que se expresan el- personal del Cuerpo de Suboficia
les que se relaciona.—Página 245.
e
11
Otra de 8 de febrero de 1954 por la que se dispone embal
que en el destructor Alsedo el Mecánico segundo D.. Ma
nuel Espuch Seva.—Página 245.
Bajas.—Orden de‘,8 de febrero, de 1954 por la que se dispo
ne cause baja en- la Armada, por fallecimiento, el Celador




Ascensos.—Orden de 8 de febrero de- 1954 por la que se
promueve al
- empleo de Sargento Fogonero al Cabo pri
mero Hipólito Lomba Rodríguez.—Página 24.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso.—Orden de 8 de febrero de 1954 por la
que se convoca una plaza de Capataz segundo (Artillería)
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se nombra jefe de la Primera Sección
del Estado Mayor de la Armada al Capitán de Na
vío a José jáudenes junco, a partir del'20 de enero
próximo pasado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 8 de febrero de 1954.
MORENO
Excmosr Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada y Vicealmirantes Jefes de la Juris
dicción Central y del Servicio de Personal.
Se confirma en su actual destino de Coman
dante Militar de Marina de Palma de Mallorca. al
Capitán de Navío (A) clon Victoriano Sánchez
Barcáiztegui y Aznar, el cual cesará en los otros des
tinos que desempeñaba.
1VIadrid, 8 de febrero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Comandante General de la Base Naval
de Baleares.
■•■•■
Se confirma en su actual destino de Director
de la Escuela de Transmisiones y Electricidad de
Marinería al Capitán de ,Navío (E. S. ) don Manuel
Alvarez-Ossorio y 'ele Carranza.
-Madrid, 8 (le febreN de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán 'General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo. Vicealmirante
Tefe del Servicio de Personal y Contralmirante
jefe de Instrucción.
'Se dispone que el Capitán de Corbeta (A) don
Rafael- Márquez Pifiero pase destinado al Estado
Mayor del Departamento Marítimo de: Cádiz, sin
.perjuicio del destino que actualmente desempeña.
riPctitin 0,1 confiere con LictLivi iurzOSO a •
todos los efectós.
-Madrid, 8 de febrero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Destinos.— Se nombra Comandante del minador
Tritón al Capitán de Corbeta (H) don Mauricio
Hermida Guerra-Mondragón, el cual cesará corno
Segundo Comandante del cañonei-o Magallanes.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 8 de febrero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se nombra Comandante del patrullero R. R.-29
al Teniente de Navío D. José Antonio Hevia Morán,
el cual cesará en el buque-hiclrógrafo Tofiño.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
"efectos administrativos.
Madrid, 8 de febrero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del
•
Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio clA Personal.
Se nombra Comandante 'del dragaminas Gua
diaro al Teniente de Navío (Av) 'don- Eduardo Sáenz
de Buruaga Requ'ejo, el cual cesará, en Va Tercera
División de la Flota.
Este destinos se confiere con, carácier forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, -8 de febrero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal, Coman
dante General de la Base Naval de ' Baleares y
'Confralmirante Jefe de ,la Tercera, Divisián de la
Flota.
•
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Destinos.—Se confirma en sus actuales destinos en
el buque-escuela Galatea a los Tenientes de Navío
) don Rafael Cefial Ferriández y D. Juan Feal
___ 1,-4– 1- • " 1' • • • delAey,, Id Lci iinnacion uet proximo viaje
buque.
Madrid, 8 de febrero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento.
Marítimo de El , Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
f.4
Bajas.—Por haber fallecido el día 30 de enero
último, causa baja en- la Armada el Capitán de Má
quinas, E. T., clon Alfonso Mena Deudero, que
se encontraba destinado en la Subirispección Gene
ral de Mfíquinas.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el personal relacionado
a continuación cese en los destinos que se indican
v pase a ocupar los que se expresan :
Contramaestre primero D. Guillermo Fofo Novo.
Del buque-escuela Galatea, al Cuartel de Instruc
ción de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Contramaestre primero D. José A. López Sanz.
Del buque-escuela Galatea, al Cuartel de Instruc
ción de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Pedro Jiménez Cone
sa.—Del crucero Almirante Cervera, al buClue-escue
la Galatea.—Forzosts• sólo a efectos administrativos.
Contramaestre segundo D. Inocencio Pérez Fer
nández.—Del- destructor José Luis Díez, al buque
/escuela Galatea.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Mecánico Mayor D. Antonio Fernández Serra
no.—Del buque-escuela Galatea, a las órdenes del •
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferro' del Caudillo.—Fórzoso.
Mecánico Mayor D. kamón Zamora Barranco. ,
Del destructor Ciscar, "al buque-escuela Galatea.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico Mayor D. Manuel Alcántara Torrent.
Del buque-escuela Galatea, a las órdenes del Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.—Forzoso.
Mecánico primero D. Eliseo Fernández .Castrillón.
Del buque-escuela Galatea,, a las órdenes del Capitán
General del Departamento Marítimo ,de El Ferrol
del Caudillo. Forzoso.
1
Mecánico primero D. Jenaro Liz Guridi. — Del
destructor José Luis Díez, al buque-escuela Galatea.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. Diego Gómez Núñez. Del
crucero Canarias,, al buque-escuela Galatea.—Forzo
so sólo a efectos administrativos.
Sanitario segundo D. Rafael Martínez Soler.—
Del' cañonero Magallanes, al buque-escuela Galatea.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Sanitario segundo D. Al'idrés López Barros. Del
buque-escuela Galatea, a las órdenes del jefe de la
'Primera División de la Flota.—Forzoso.
Escribiente segundo D. Luis Añel Gómez. De
la Primera División de la Flota, al buque-escuela
Galatea.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. Ramiro Segade Noya.—
Del buque-escuela Galatea, a las órdenes del Capitán
General del Departamento Marítimo \de El Ferrol
del Caudillo.—Forzoso.
Madrid, 8 de febrero de 1954.
Excmos. Sres. . .
MORENO
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por ,e1 Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferro-1 del Caudillo, al disponer que el Mecá
nico segundo ,D. Manuel Espuch Seva desembarque
del buque-escuela Uad-Martín y embarque en el
destructor Alsedo, con carácter forzoso.
-Madrid, 8 de febrero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento -
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Tefe del Servicio de Personal.
Bajas.—Fallecido el día 26 de enero del año en
curso el Celador primero de Puerto y Pesca del
Cuerpo de Suboficiales D. Domingo Fandifio Eiroa,
que se encontraba destinado en la Comandancia Mi
litar de Marina de Vigo, se dispone su baja en la
Armada.
Madrid, 8 de febrero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales jefe
'Superior de Contabilidad e Interventor de la 'Al--
macla.
o
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Marinería.
Ascensoss-.—Visto el expediente incoado al efecto,
de conformidad con los informes emitidos y acuerdo
de la Junta PernSanente del Cuerpo de Suboficiales, -
vengo en promover al empleo de „Sargento Fogo
nero -al Cabo primero Hipólito L9mbá Rodríguez,
•
que -reúne las condiciones que fija el artículo 1.° de
la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287),
confiriéndole la antig,iiedad de 2 de junio de 1953
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente.
Madrid, 8 de febrero de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol (le! Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.—Como continuación a la Orden
Ministerial de 7 de diciembre de 1953 (D. O. nú
mero 280), se convoca una plaza de Capataz segundo
(Artillería) para el Departamento Marítimo de Carta
gena, en las mismas condiciones determinadas en la re
ferida Orden Ministerial, siendo el plazo de admisión
de instancias de quince días, a partir de la fecha de
publicación de esta disposición en el DIARIO OFICIAL.
Podrán tomar parte en este exatnen-concurso los
Operarios de primera de la Maestranza de la Ar
mada que cuenten con cinco añoS de empleo, carez
can de antecedentes penales, reúnan la aptitud física
necesaria y acrediten buena conducta.
Madrid, 8 de febrero de .1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser




Padecida errata en la Orden Ministerial de 30 de
enero último (D. O. núm. 28, pág. 204) referente
al destino del Capitán de Corbeta de la Reserva Na
val Activa D. Domingo Tomás Royo Rodrigo, ha
de entenderse rectificada en el sentido de ser éstos
sus apellidos, en vez de D. Domingo Tomás Royo
Rodríguez, que aparece en el referido DIARIO.
Madrid, 9 de febrero de 1954.—El Capitán de




Don Eduardo Sanchiz 1VIelián, Comandante de In
fantería de Marina y juez instructor del expe
diente instruido con motivo de la pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Antonio Nie
to Gómez,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo ha declarado acreditada la
pérdida de (fichó documento, el • cual queda nulo;
incurriendo en la responsabilidad que la Ley señala
la persona que lo posea y no haga entrega de l a las
Autoridades de Marina.
Málaga, 2 de febrero- de 1954.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Eduardo
Sanchiz
Don Manuel de Diego García, Teniente de Infan
tería de Marina, juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Almería y del expe
diente número 22 de 1953, de este Departamento
Marítimo', instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima de Francisco Rosas Fernán
dez, folio número 47 de 1943, del Distrito Ma
rítimo. de esta capital,
Hago saber : Que justificada la pérdida del do
cumento a que se refiere dicho expediente, v en
cumplimiento a decráo auditoriado del excelentí
simo señor Capitán General de este Departamento
Marítimo de fecha 29 de enero último, se declara
nulo y sin valor alguno el expresado documento;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina. -
Almería, 1.° de febrero de 1954.—E1 Teniente
de Infantería de Marina, Juez instruCtor, Manuel
de Diego García.
REQUISITORIAS
José 13. Lago. Rodríguez, hijo de José y de Car
men, natural de Cee (La Coruña), domiciliado úl
timamente en Cee, soltero, Pescador, de veinte años
de edad ; sus señas personales : estatura regular, pelo
y cejas negros, ojos castaños, nariz ancha, boca
regular, no tiene barba, color moreno, frente regu
lar ; serias particulares no tiene, sabe leer y escribir;
procesado por falta grave de no incorporación a filas;
en la actualidad ausente ; comparecerá, en el término
de treinta días, a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, ante el señor juez instructor, Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa D. Francisco
Landa Olasp, residente en la Ayudantía Militar de
Marina de Corcubión, para responder a los cargos
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que le resulten en causa que por el expresado delito
se le instruye, bajo apercibimiento que, de no efec
tuar su presentación en el plazo citado, será &da
.ra.do rebelde.
Corctlión, 21 de enero de 1954.—El Capitán de
'Corbeta de la R. N. A., Juez instructor, Francisco
Landa Olaso.
Manuel Santos Velay, hijo de Ramón y de Ra
mona, natural de Finisterre (La Coruña)., domici
liado últimamente en Finisterre, soltero, Pescador,
de veinte arios de edad ; serias personales : estatura
pequeña, pelo y cejas castaños, ojos pardos, nariz
y boca regulares, no tiene barba, color sano ; sabe
leer y escribir ; procesado por falta grave de no
incorporación a filas ; en la actualidad ausente ;
comparecerá, en el término de treinta días, a partir de
la publicación de esta Requisitoria, ante el señor
juez instructor, Capitán de Corbeta de la Reserva
Naval Activa D. Francisco Landa Olaso, residente
en la Ayudantía Militar de Marina de Corcubión,
para responder a los cargos que le resulten en causa
que por el expresado delito se le instruye, bajo aper
cibimiento que, de no efectuar su presentación en el
plazo citado, será declarado rebelde.
Corcubión, 22 de enero de 1954.—El Capitán de
Corbeta de la R. N. A. Juez instructor, Francisco
Landa Olaso.
Francisco Castreje López, hijo dé José y de Car
men, 'natural de Finisterre
-
(La Coruña ), domicilia
do últimamente en Finisterre, soltero, Pescador, de
veinte años de edad ; sus señas personales : estatura
regular, pelo, cejas y ojos negros, 3 nariz y boca re
gulares, no tiene barba, color sano, frente regular, ;
no tiene señas particulares ; sabe leer y escribir :
procesado por. falta grave de no incorporación a filas ;
en la actualidad ausente ; comparecerá, en el tér
mino de treinla días, partir de la publicación de
esta Requisitoria, ante el señor Juez instructor, Ca
pitán `de Corbeta de la Reserva Naval Activa clon1
Francisco Landa Olaso, residente en .1a Ayudantía
Militar de Marina de Corcubión, para responder a los
cargos que le resulten en causa que por el expresado
delito se le instruye, bajo apercibimiento que, de no
efectuar su presentación en el plazo citaelo, será de
clarado rebelde.
Corcubión, 22 de enero de 1954.—E1 Capitán de
Corbeta de la R. N. A., juez instructor, _Francisco
Landa Olaso.
Fernando Velay Castro, Hijo de jesús y de •o
sefa, natural de Finisterre (La Coruña), domicilia
do últimamente en Finisterre, soltero, Pescador, de
veinte arios de edad ; -señas personales : estatura re- .
guiar, pelo y cejas rubios, ojos claros, nariz y boca
anchas, no tiene barba, color sano, frente estrecha ; se
ñas particulares 110 tiene ; sabe leer y escribir ; proce
sado por falta grave de no incorporación a filas ;
en la actualidad ausente ; comparecerá, en el tér
mino de_ treinta •días, a partir de la publicación de
esta Requisitoria, ante el señor Juez_instructor, Ca
pitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa don
Francisco Landa Olaso, residente, en la Ayudantía
Militar' de Marina de Corcubión para responder a
los cargos "(lile le resulten en causa que_ por el ex
presado cielito se le instruye, bajo apercibimiento
que, de,,no efectuar su presentación en el plazo ci- •
tado, será declarado rebelde.
Corcubiól, 23 de enero de 1954.—El Capitán de
Corbeta de la R. N. A., Juez instructor, Francisco
Landa Olaso.
Manuel Trillo López, hijo de Manuel y de Casta,
natural de Finisterre (La Coruña), domiciliado úl
timamente eh Finisterre. soltero, Pescador, de vein
te años de 6da.d ; sus serias personales«: estatura re
gular, pelo y cejas negros, ojos castaños, nariz y boca
regulares, no tiene barba, color sano, frente regular ;
señas particulares no tiene ; sabe leer y escribir ; pro
cesado por falta grave de no incorporación a filas ;
en la actualidad ausente ; comparecerá én el término
(le treinta días, a partir de la pOlicación de esta
'Requisitoria, ante el señor Juez instructor, Capitán
de Corbeta de la Reserva Naval Activa D. Fran
cisco Landa Olaso, residente en la Ayudantía Militar
de Marina de Corcubión, para responder a los cargos
que le resulten en causa que por el expresado 'de
lito se le instruye, bajo apercibimiento de que, de
no efectuar su presentación sen el plazo citado, será
declarado rebelde.
Corcubión, 23 de enero de 1954.—El Capitán de
Corbeta de la R. N. A., juez instructor, Francisco•
Landa Olaso.
-Ramiro Turna Marcote, hijo de Juan y de Ma
ría, natural de Finisterre (La Coruña) domiciliado
últimamente en Finisterre, soltero, Pescador, de
veinte años de edad : sus señas personales ; estatura
regular, pelo y cejas rubios, ojos claros, nariz y
1,oca regulares, no tiene 'barba, 'color -ano, frente
remilar ; señas particulares no tiene procesado por
falta grave de no incorporación a filas ; en. la actua
lidad ausente ; comparecerá en el térmipo de treinta
(Has, a partir de la‘ publicación de esta Requisitoria,
ante el señor Juez instructor, Carpitán de Corbeta
de la Reserva 'Naval Activa D. Francisco Landa
()laso, residente en la Ayudantía Militar de Marina
de Corcubión, para responder a los* cargos que le re
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sulten en causa que por el expresado delito se le
instruye, bajo aper):ibimiento que, de no efectuar supresentación en el plazo citado, será declarado re
belde.
Corcubión, 23 de enero de 1954.—EI Capitán dr.
Corbeta de la R. N. A., Juez instructor, Francisco
Jr-anda Olaso.
Ramón Suárez Yusera, hijo de Francisco v de
María, natural de llanas (La Coruña), domiciliado
últimamente en Mallas, soltero, Labrador, de veinte
años de edad ; sus señas personales : estatura regu
lar, pelo, cejas y ojos castaños ; nariz y boca regu
lares, no tiene barba, color sano, frente regular ; se
ñas 'particulares : una señal en el _maxilar derecho;
sabe leer v escribir ; procesado por falta grave de
no incorporación a. fi:as en la actualidad ausente ;
comparecerá en el término de treinta días, a partir
de la publicación de esta Requisitoria, ante el señor
Juez instructor, Capitán de Corbeta de la Reserva
Naval Activa 15. Francisco Landa Olaso, residente
en la Ayudantía -Militar de -Marina de Corcubión,
para responder a los cargos que le resulten en causa
que por el expresado delito se le instruye, bajo aper
cibimiento qué, de no efectuar su presentación en
el plazo citado, será declarado rebelde.
Corcubión, 23 de enero de 1954.—El Capitán de
orbeta de la R. N. A., Juez instructor, Francisco
i_anda Olaso.
José Louro Lourido, hijo de José y de joaquina,
natural de San Alamed (La Coruña ), domiciliado
últimamente en San Alamed. soltero, Pescador, de
veinte arios de edad :‘ sus señas personales : estatura
regular, pelo, cejas y ojos negros ; nariz y boca re
1.Y.ulares, no tiene barba, color sano, frente regular:
señas particulares no tiene ; sabe leer y escribir ;
procesado por falta grave de no incorporación a,
filas ;' en la actualidad ausente ; comparecerá en el
término de treinta días, a partir de la publicación
de esta Requisitoria, ante el señor Juez instructor.
Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa
Ti Francisco Landa Olaso, residente en la Ayudan
tía Militar de Marina de Corcubión, para responder
a los cargos que le resulten en cáusa que por el ex
presado delito se le instruye, bajo apercibimiento
que, de no efectuar su presentación én el plazo ci
tado, será declarado rebelde.
Corcubión, 25 de enero de 1954.—El Capitán de
Corbeta de la R. N. A., juez instructor, Francisca
Landa Olaso.
José Mayo Riyeiro, hijo de Ramón y de Luisa,
natural de El Pindo (La Coruña), domiciliado úl
timamente eh El Pindo, soltero, Pescador, de veinte
años de edad ; sus señas personales, estatura alto,
pelo y cejas castaños, ojos pardos, nariz y boca
regular, barba no tiene, color sano, frente regular;
señas particulares no tiene ; procesado por falta gra
ve de no incorporación a filas ; en la actualidad au
sente ; comparecerá, en el término de treinta días,
a partir •de ta publicación de esta Requisitoria, ante
el señor Juez instructor, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa, D. Francisco Landa Olaso,
residente en la Ayudantía Militar de Marina de Cor
cubi4; para responder a los cargos que le resulten
en causa que por el expresado delito se le instruye,
bajo apercibimiento que, de no efectuar su presen
tación, será declarado rebelde.
Corcubión, 25 de enero de 1954.—El Capitán de
Corbeta de la R. N. A., Juez instructor, Francisco
Landa Olaso.
Manuel Suárez Domínguez, hijo de Manuel y de
Dolores, natural de Sardiñeiro (La Coruña), domi
ciliado últimamente en Sardiñeiro, soltero, Pescador,
de veinte arios de edad ; señas personales : estatura
pequeña; pelo, cejas y ojos negros,
•
naNiz y boca re
gulares, barba no tiene; color sano, frente estrecha;
serias particulares no tiene ; procesado por falta grave
de no incorporación .a filas ; comparecerá, ene1 térmi
no de treinta días, a partir de • la publicación de esta
Requisitoria, ante el señor juez (in,structor, Capitán
dé Corbeta de la Reserva Naval Activa D. Fran
cisco Landa Olaso, residente en la Ayudantía Militar
de Marina de Corcubión, para responder a los car
gos que le resulten en causa que por el expresado
delito se le instruye, bajo apercibimiento que, de no
efectuar su presentación en el plazo citado, será de
clarado rebelde.
Corcubián, 26 de enero de 1954.—El Capitán de
Corbeta de la R. N. A.,. Juez instructor, Francisco
Landa Olaso.
Ramón Yusera Canosa, hijo de Casto y de Ma
ría, natural ,de San Salvador (La. Coruña), domi
ciliado últimamente en San Salvador, soltero, Pes
cador, de veinte arios de edad ; sus señas persona
les : estatura pequeña, pelo, cejas y ojos castaños;
nariz y bóca regulares, no tiene barba, color sano,
frente regular ; serias particulares no tiene ; sabe leer
y escribir ; procesado por falta grave de no incor
poración a filas ; en la actualidad ausente ; compa
Iecerá en el término de treinta días, .a partir de la
publicaciOn _de esta Requisitoria, ante el señor Juez
instructor, Capitán de Corbeta de la Reseriva Na
val Activa D. Francisco Landa Olaso,, residente en
la Ayudantía Militar de Ailarina de Corcubión, para
responder a los cargos que le - resulten en causa
que por el expresado delito se le instruye, bajo aper
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cibimiento que, de no efectuar su presentación en el
i)lazo citado, será declarado rebelde.
Corcubión, 25 de enero (#ie 1954.—El Capitán de
Corbeta de la R. Ñ. A., juez instructor, Francisco
Landa Olas°. .
Manuel Formoso Chonza, hijo de Constantino y
de Felicidad, natural de Ouilmas (La Coruña ), do
miciliado últimamente en Quilmas, soltero, Pesca
dor, de veinte años de edad ; sus señas personales :
estatura regular, ,pelo y cejas castaños, ojos pardos,
nariz y boca regulares, no tiene barba, color sano,
ente, regular ; señas particulares no tiene ; proce
'sado por falta grave de no incorporación a filas ;
en la., actualidad ausente ; comparecerá en el tér
mino, de. treinta días, a partir de la iSublic'ación de
esta Requisitori.a, ante el señor Juez instructor, Ca
pitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa don
Francisco Landa Olaso, residente, en la Ayudantía
Militar de Marina de Corcubión, para responder a
los cargos que le resulten en causa que por el ex
presado cielito se le insíruye, .bajo apercibimiento
que, de , no efectuar su presentación en el plazo
citado, será declarado rebelde.
Corcubión, 25 de enero de 1954.—E1 Capitán de
Corbeta .de la R. N. A., juez instructor, Francisco
Landa. Olaso.
Marcial Lamela Casais, hijo de Domingo y de
' María, natural de El Pindd .(La Coruña), domici
liado últimamente en El Pindo, soltero, Marinero,
de veinte afiosde edad ; sus señas petsonales : esta
tura regular, pelo, cejas • y ojos 'castaños; nariz y
boca regulares, no ,tiene barba, color sano, frente re
gular ; serias particulares no tiene ; sabe leer y es
cribir ; procesadO por falta grave de no incorpora
ción a filas ; en la actualidad ausente; comparecerá
en el término de treinta días, a partir de la publica
ción de esta Requisitoria, ante el señor Juez instruc
tor, Capilán de Corbeta de la Reserva Naval Activa
D. Francisco Landa Olaso, residente en la Ayudan
tía Militar de Marina de Corcubión, para responder
a los cargos que le resulten en causa que por el ex-
•
presado delito se le :instruye, bajo apercibimiento qiie,
de no efectuar su presentación en el plazo citado,
será declarado rebelde.
CorCubión; 26 de enero de 1954.—El Capitán de
Corbeta de la R. N. R., Juez instructor, Francisco
Landa Olaso.
e
Luis Trillo, Siaba, hijo de Manuel y de María,
r?atural dé Caldebarcos (La Coruña), domiciliado
últimamente \ en. Caldebarcos., soltero, Pescador, de
veinte años de edad ., sus señas personales : estatura
regular, pelo y cejas castaños, ojos pardos, nariz y
boca regulares, no tiene barca, color sano, frente
regular ; señas particulares : una cicatriz en la ceja
derecha, pómulo derecho y mejilla izquierda ; pro
cesado por falta grave de no incorporación a filas ;
en- la actualidad ausente ;. comparecerá en el término
de treinta días, a partir de la publicación de esta
Requisitoria, ante' el señor. _Juez instructor. Capitán
de Corbeta de la Reserva Naval Activa D. Fran
cisco Landa Olaso, residente en la Ayudantía Mi
Etar de Marina de Corcubión, para responder a los
cargos que le resulten en causa que por el expre
sado cielito se le instruye, bajo apercibimiento que,
de no efectuar su presentación en el plazo citado,
será declarado rebelde.
Co'rcubión, 28 de enero de 1954.—El Capitán de
Corbeta de la R. N. A., Juez instructor, Francisco
Landa Olaso.
Juan Ovelleiro Canosa, hijo de Manuel y de Ma
nuela, natural de Sardiñeiro (La Coruña), domici
liado últimamente en Sardiñeiro, soltero, Albañil,
de veinte arios de edad ; sus señas personales : esta
tura regular, pelo y cejas rubios, ojos pardos, nariz
y boca regulares, no tiene barba, color sano, frente
regular ; señas particulares no tiene ; procesado por
falta grave de no incorporación a filas ; en la actua
lidad ausente comparecerá, en el término de treinta
días, a partir de la publicación de esta Requisitoria,
ante el señor Juez instructor, Capitán de Corbeta
de la Reserva Naval Activa D. Francisco Eanda
Olaso, residente en la Ayudantía Militar de Marina
de Corcubión, para responder a los cargos, que le
resulten en causa que por el expresado delito se le
instruye, bajo apercibimiento de que, de no efectuar
su presentación en el plazo citado, será declarado
rebelde.
Corcubión, 22 de enercr de 1954.—El Capitán de
Corbeta de la R. N. A., Juez instructor, Francisco
Landa Olaso.
Jesús Domínguez López, hijo de Manuel y de
María, natural de Sardiñeiro (La Coruña), domi
ciliado últimamente en Sardiñeiro, soltero, Pescador,
de veinte años de edad ; sus señas personales : es
tatura alta, pelo y cejas castaños, ojos claros, nariz
y boca anchas, no tiene barba, color sano, fren
te estrecha ; señas particulares no tiene ; sabe leer
y escribir ; procesado por falta grave de no incorpo
ración a filas ; en la actualidad ausente ; comparece
rá, en el término de treinta días, a partir de la pu
blicación de esta Requisitoria, ante el señor juez ilns
tructor, Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Ac
tiva D. Francisco Landa Olaso, residente en la Ayu
dantía Militar de Marina de Corcubión, para res
ponder a los cargos que le resulten en causa que por
el expresado delito se le instruye, bajo apercibimien
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-to de que, de no efectuar su presentación en el plazo
citado, será declarado rebelde.
Corcubión, 28 de enero dé 1954.-7--E1 Capitán de
Corbeta de la R. N. A., Juez instructor, Francisco
Landa Olas°.
•
José Insúa Castreje, hijo de Ramón v dé Enri
queta, natural de Mallas (La Coruña), domiciliado
últimamente en Mallas, soltero, Pescador, de veinte
arios de edad ; sus serias personales : estatura regu
lar ; pelo, cejas y ojos castaños ; nariz y boca anchas,
no tiene barba, color sano, frente ancha ; serias par
ticulares no tiene ; sabe leer y escribir ; procesado
por falta grave de no incorporación a filas ; en la
actualidad• ausente ; comparecerá, en el término de
treinta días, a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, ante el señor Juez instructor, Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa D. Francisco
Landa Olaso, residente, en la Ayudantía Militar de
Marina de Corcubión, 'para responder a los cargos
que le resulten en causa que por el expresado delito
se le instruye, bajo apercibimiento de que, de no
efectuar su presentación en el plazo citado, será de
clarado rebelde.
Corcubión, 28 de enero de 1954.—El Capitán de





' En providencia de hoy he tenido a bien disponer
la anulación de la Requi'sitoria de búsqueda del ins
iripto de este Trozo Vicente .Belles Manen, por no
1-kacer su presentación para su incorporación al ser
vicio de la Armada, por lo que se_ le sigue expe
diente de prófugo, el cual hizo su presentación- en
este Juzgado Militar de Marina.
San Carlos de la Rápita.—E1 Juez instructor,
Francisco García.
•
Por superior decreto auditoriado, obrante al fo
lio veintinueve de la causa número 75 de 1953, .se
ordena la anulación de las Requisitorias publicadas
en ese DIARIO OFICIAL, dado que en la fecha en que
fueron publicadas ''no estaban procesados los indivi
duos Juan Belén Suárez y Manuel Herrero Serra
no, y cuyo ejemplar donde aparece insertada dicha
Requisitoria es el DIARIO OFICIAL. número 132, pá
gina 923, de fecha • 12 de junio de .1953.
Algeciras, 28 de enero de 1954. El Capitán, juez
instructor, Ricardo °Uvera.
El uzgado Instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de ,E1 Ferrol del Caudillo anula y deja
sin efecto la Requisitoria publicada en el DIARIO
OFICIAL número '99, de fecha 30 de abril de 1953,
por la que' se llamaba al encartado Ramón Búa Lago,
por consecuencia de sumario 2 de 1953.
Dado en El Ferrol del Caudillo i 30 de enero de
1954»--E1 Teniente, Juez instructor,. José T7aldi:via'.
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